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ABSTRAK 
Pembuatan proyek akhir ini bertujuan untuk merealisasikan perangkat keras sistem 
berbasis mikrokontroler Atmega8 untuk membangun robot pemadam api sederhana dengan 
kendali enam sensor. 
Metode pelaksana pembuatan proyek ini di lakukan dalam beberapa tahap yaitu,(1) 
identifikasi kebutuhan,(2) analisis kebutuhan,(3) perancangan sistem,(4) perancangan 
perangkat keras,(5) perancangan perangkat lunak ,(6) pembuatan dan (7) pengujian 
alat.Pembuatan robot kompetisi pemadam api lilin dengan kendali enam sensor pengikut 
cahaya berbasis mikrokontroller atmega8 dengan sistem pengendali yang di buat 
menggunakan bahasa C.Robot light follower adalah robot yang bisa bergerak mengikut 
cahaya. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat di ketahui perangkat keras telah berhasil di 
buat menggunakan sistem minimum mikrokontroler Atmega 8 yang sebagai pengendali di 
buat pengendali keseluruhan pada sistem.Pemrograman bahasa C yang kemudian enam 
sensor pengendali cahaya menggunakan photodioda dan kipas sebagai pemadam api lilin 
sebagai pengendali motor DC adalah transistor Bd 139 
                                                              ABSTRACT 
Preparation of final project aims to realize hardware Atmega8 micocontroller based 
system to build simple fire extinguiser robot with six control lihgt sensor followers 
The method of making the implementation of this project is done in several 
stages.namely,(1) identification of needs,(2) Needs Analysis,(3) System Design,(4) Hardware 
Design,(5) Software Design,(6) Preparation and (7) Testing Robots tool competition.The 
making of fire candle followers with full six light sensor – based microcontroller 
ATMEGA8,microcontroller ATMEGA8  with system controller that is builts usung C.Light 
followers robots is robot that can move to follow the light path. 
From the results of the testing can be done in the know hardware has been succesfully 
created using the microcontroller Atmega8 minimum system as whole on system controller 
coupled with software others instrument.C programing language and then six sensor lihgt 
controllers using as photodiode,and fan as fire extinguiser candles as DC motor controllers 
are compiled using transistor Bd 139. 
Keywords : Robot Making Competition With Full Fire Candle Followers Six Ligt 
Sensor-Based Microcontroler 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi dalam 
kurun waktu singkat telah mengalami 
perubahan yang sangat pesat. Teknologi 
padadasarnya dibuat dan dikembangkan 
oleh manusia untuk mempermudah 
setiap pekerjaan dan urusan. Banyak 
teknologi telah dikembangkan dan 
membawa manfaat bagi kehidupan. 
Salah satunya teknologi yang diterapkan 
pada robot. Robot merupakan suatu alat 
mekanik yang dibuat dan dikendalikan 
oleh manusia. Seiring perkembangan 
teknologi saat ini banyak berbagai robot 
canggih telah diciptakan seperti sistem 
keamanan rumah, telekomunikasi, robot 
untuk pendeteksi bom bahkan robot 
sebagai pembantu pemadam api.Di 
indonesia sendiri perkembangan robotik 
dikota kota besar sudah mulai ramai. 
Hal ini terbukti dengan adanya 
ekstrakurikuler yang diadakan disekolah 
sekolah, yang harapannya menumbuh 
kembangkan siswa khususnya dalam 
teknologi robot untuk dapat bersaing 
dalam ajang kompetisi.Hal inilah yang 
menjadikan beberapa sekolah-sekolah 
favorit dikota besar mengadakan 
pendidikan robotik baik ekstrakurikuler 
maupunintrakurikuler.Namun bagi 
sekolah-sekolah negeri di kota-kota. 
 KONSEP RANCANGAN  
Konsep  rancangan dari proyek akhir ini 
 di buat untuk mengetahui rancangan 
 kerja alat dan  mengetahui 
 kelayakannya. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  1.Blok diagram robot 
pemadam api lilin enam sensor 
Sistemrobotpemadam api 
sederhana dengan kendali enam sensor 
pengikutcahaya berbasis mikrokontroler 
ATmega8 (1) Catu Daya. Rangkaian ini 
digunakan untuk mensuplai tegangan 
keseluruhan. Catu daya yang dipakai 
dalam sistem ini bersumber dari 
tegangan baterai 9 volt yang kemudian 
diatur ke dalam sistem tegangan DC 5 
Volt, agar sistem berjalan.(2) Sistem 
Mikrokontroler ATmega8. Rangkaian 
ini digunakan sebagai sistem utama 
pengontrolan robot Sistem pengontrolan 
yang digunakan yaitu menggunakan 
mikrokontroler dari Atmel yaitu 
ATmega8 dengan memanfaatkan 
beberapa pininput/output yang 
digunakan untuk sensor, tombol, dan 
penampil.(3) Blok Rangkaian Sensor 
CahayaRangkaian ini digunakan sebagai 
bagian untuk proses pembacaan nilai 
tingkat cahaya yang masuk.(4) Blok 
Rangkaian Driver Pengendali Motor 
DCRangkaian ini digunakan sebagai 
hasil kontrol akhir pergerakan robot. 
Driver ini akan mengendalikan arah 
putaran motor kanan dan motor 
kirisesuai dengan nilai sensor yang 
masuk. Jika kondisi kedua sensor yang 
berada di tengah terpenuhi maka IC 
driver ini akan mengirimkan sinyal 
untuk memerintahkan motor kanan dan 
kiri maju. namun jika kondisi kedua 
sensor disebelah kiri yang terpenuhi 
maka IC driver akan mengendalikan 
putaran motor yang kanan maju lebih 
cepat dan yang kiri 
berlawanan(5)Rangkaian Pengendali 
KipasRangkaiandigunakan sebagai 
pengendalian penyalaan motor pada 
kipas, rangkaian ini bekerja saat robot 
sudah mendekati titik api.  
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